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ABSTRAK 
 
 
Diabetus melitus merupakan salah satu dari empat jenis penyakit tidak 
menular utama menurut WHO. Laporan statistik dari international diabetus 
Federation (IDF) mengatakan, ada sekitar 230 juta penderita diabetus di dunia. 
Data dari dinas kesehatan kota surabaya tahun 2017 mengatakan bahwa 
kunjungan terbanyak terdapat di puskesmas Sawah Pulo berjumlah 2774 kasus. 
Tujuan penelitian ini adalah membandingkan penerapan asuhan keperawatan 
keluarga dengan diabetus melitus anatar 2 responden dengan teori dan praktek 
keperawatan yang dilakukan diwilayah kerja Puskesmas sawah pulo kota surabaya 
tahun 2018.  
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi 130 orang kunjungan 
diabetus mellitus dengan sampel 2 esponden, yaitu 2 sebagai partisipan I dan 
sebagai partisipan II  
Hasil pengkajian didapatkan dua diagnosa keperawatan keluarga yang sama 
antara partisipan I dengan partisipan II, yaitu ketidakefektifan managemen 
kesehatan pada pasien DM dan resiko komplikasi. Dilakukan skoring untuk 
menentukan diagnosa yang menjadi prioritas masalah.  
Setelah itu dirumuskan intervensi dan dilakukan implementasi lalu 
didapatkan evaluasi keperawatam dan dilakukan dokumentasi.  
Melalui pimpinan puskesmas sawah pulo studi kasus ini dapat digunakan 
sebagai tambahan informasi dalam mengembangkan program puskesmas di 
keluarga dengan diabetus melitus seperti pelayanan kesehatan sesuai rencana 
memantau keteraturan kontrol gula darah dan berobat dengan pengobatan jangka 
panjang serta pemberian asuhan keperawatan di rumah.  
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